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◆ 著 書 
1)  田中耕太郎：脳血管障害慢性期の血圧管理目標と推奨薬剤．「EBM 神経疾患の治療 2009-2010」岡本幸市，棚橋紀夫，
水澤英洋編，133-139, 中外医学社，東京，2009. 
2)  高嶋修太郎監修：「難病ケアマネジメントガイドブック VOL.2～パーキンソン病および関連疾患～」，1-28, 富山市介
護支援専門員協会，富山，2009． 
3)  高嶋修太郎：その他のめまい症．「患者さんの背景・病態で考える薬の選び方・使い方のエッセンス」雨森正洋，大
生定義監修，治療増刊号，91: 1122-1125，南山堂，東京，2009． 
4)  高嶋修太郎：心原性脳塞栓症．「神経疾患・診療ガイドライン‐最新の診療指針‐」鈴木則宏編，5-9，総合医学社，
東京，2009． 
5)  高嶋修太郎：一過性脳虚血発作の治療．「EBM 神経疾患の治療」岡本幸市，棚橋紀夫，水澤英洋編，42-46，中外
医学社，東京，2009． 
6)  田口芳治，田中耕太郎：脳静脈血栓症．「神経疾患最新の治療」小林祥泰，水澤英洋編，103-105，南江堂，東京，
2009． 
 
◆ 原 著 
1)  Dogu N., Joho S., Lishen Shan, Shida T., Matsuki A., Uese K., Hirono K, Ichida F., Tanaka K., Nishino I., MD, Inoue H.: 
Novel LAMP-2 mutation in a family with Danon disease presenting with hypertrophic cardiomyopathy. Circ J, 73: 376-380, 
2009. 
2)  高嶋修太郎，豊田茂郎，田中耕太郎，遠藤俊郎，桑山直也，佐々木尚，冨子達史，久保雅寛，木谷隆一，原田 淳，
山谷和正，野上予人，本道洋昭，青木賢樹，安川善博，高堂松平，小出謙一郎，北林正宏，稲生暁春，武田茂憲：
脳卒中治療ガイドライン 2004 発表前後における急性期脳梗塞診療実態の比較‐富山県における多施設共同調査‐．
脳卒中，31: 296-306, 2009. 
3)  田口芳治，高嶋修太郎，旭 雄士，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，田中耕太郎：Parkinson 病患者 2 例
の camptocormia に対する両側視床下核脳深部刺激療法の効果と傍脊柱筋の関係．神経治療，26: 641-646, 2009. 
4)  旭 雄士，田口芳治，浜田秀雄，林 央周，遠藤俊郎，道具伸浩，高嶋修太郎，田中耕太郎：パーキンソン病に伴
う camptocormia に対する脳深部刺激療法の効果の検討．機能的脳神経外科，48: 72-73, 2009. 
 
◆ 症例報告 
1)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：脳梗塞を発症した radiation-induced carotid artery disease．内科，104: 911, 2009. 
2)  田口芳治：頻回のてんかん発作に抑肝散が有効であった脳炎後症候性てんかんの 1 症例．漢方医学，33:358，2009. 
3)  田口芳治，柴田 孝，松村内久，久保道也，堀江幸男：うつ状態による食欲低下が誘因となった Wernicke 脳症の 1
例．精神医学，51: 885-887, 2009. 
 
◆ 総 説 
1)  Suzuki S., Tanaka K., Suzuki N.: Ambivalent aspects of interleukin-6 in cerebral ischemia: inflammatory versus neurotrophic 
aspects. J Cereb Blood Flow Metab, 29: 464-479, 2009. 
2)  田中耕太郎：白質病変‐分子レベルからみた病態・治療の新展開‐．分子脳血管病，8: 159-168，先端医学社，東京，
2009. 
3)  田中耕太郎：脳卒中再発予防法の進歩‐特に危険因子管理の重要性‐．成人病と生活習慣病，39: 906-911, 2009. 
4)  田中耕太郎：脳梗塞‐急性期の脳保護療法．Medicament News, 1994: 1-3, 2009. 
5)  田中耕太郎：転写因子 CREB の脳虚血侵襲に対する保護的役割．医学のあゆみ，231: 352-360, 2009. 
6)  田中耕太郎：脂質異常症．治療，91: 2592-2599, 2009. 
7)  田中耕太郎：前兆のある片頭痛を有する中年女性では高齢期に脳の梗塞様病変が多い．NMJ, 5: 748-749, 2009. 
8)  田中耕太郎，成富博章，山本康正：BAD（Branch atheromatous disease）に関する最新の知見．Mebio, 26: 119-124, 2009. 
9)  篠原幸人，宇野昌明，片山泰朗，田中耕太郎，棚橋紀夫，寶金清博：ラジカルスカベンジャーは脳梗塞急性期治療
に貢献しているのか？ 日経 CME，9: 1-10, 2009. 
10)  高嶋修太郎：心原性脳塞栓症．からだの科学，260: 34-39, 2009. 
11)  田口芳治，田中耕太郎：RA 系阻害薬と脳保護作用．脳と循環，14: 31-37, 2009. 
12)  田口芳治，田中耕太郎：急性期脳梗塞時の高血圧治療では血圧を下げない方がよい．Clinical Neuroscience, 27: 1186, 
2009. 
13)  田口芳治，田中耕太郎：危険因子 メタボリック症候群．臨床と研究，86: 1581-1585, 2009. 
 
◆ 学会報告 
1)  Asahi T., Taguchi Y., Hamada H., Hayashi N., Dogu N., Takashima S., Tanaka K., Endo S.: Effect of STN-DBS on 
camptocormia accompanied by Parkinson disease. 9th World Congress of the International Neuromodulation Society, 2009, 9, 
12, Seoul. 
2)  Tanaka K.: Advances in preventive measures of stroke recurrence, The first Asia-Pacific Conference on Health Promotion and 
Education, 2009, 7, 18, Chiba. 
3)  旭 雄士，田口芳治，浜田秀雄，林 央周，遠藤俊郎，道具伸浩，高嶋修太郎，田中耕太郎：パーキンソン病に伴
う camptocormia に対する STN-DBS の効果の検討．第 48 回日本定位・機能神経外科学会，2009, 1, 24, 東京． 
4)  高正 圭，田口芳治，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，豊田茂郎，高嶋修太郎，田中耕太郎：診断に苦慮したくも
膜下出血の 1 例．第 207 回日本内科学会北陸地方会，2009, 3, 1, 金沢． 
5)  豊田茂郎，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎：可逆性の両側大脳基底核病変を
呈した糖尿病性腎不全の 1 例．第 123 回日本神経学会東海北陸地方会，2009, 3, 7, 名古屋． 
6)  田口芳治，久保道也，松村内久，岡本宗司，柴田 孝，西尾陽一，黒崎邦和，堀江幸男，高嶋修太郎，田中耕太郎：
Branch atheromatous disease の血管領域による臨床的特徴の検討．第 34 回日本脳卒中学会総会，2009, 3, 20, 松江． 
7)  田口芳治，高嶋修太郎，豊田茂郎，道具伸浩，温井孝昌，平野恒治，田中耕太郎：発作性心房細動による心原性脳
塞栓症の診断における NT pro BNP 値の有用性の検討．第 34 回日本脳卒中学会総会，2009, 3, 21, 松江． 
8)  田中耕太郎，横山光宏，石川雄一，折笠秀樹：血清脂質及び血漿 EPA 濃度の高コレステロール血症患者の脳梗塞発
症に及ぼす影響；JELIS サブ解析．第 34 回日本脳卒中学会総会，2009, 3, 21, 松江． 
9)  高嶋修太郎，道具伸浩，平野恒治，温井孝昌，豊田茂郎，田口芳治，田中耕太郎，旭 雄士，桑山直也，遠藤俊郎：
心原性脳塞栓症における特異な血管閉塞の病態，診断，治療．第 34 回日本脳卒中学会総会，2009, 3, 22, 松江． 
10)  道具伸浩，高嶋修太郎，平野恒治，温井孝昌，豊田茂郎，田口芳治，田中耕太郎，旭 雄士，遠藤俊郎内：頚動脈
閉塞で発症した心原性脳塞栓症 9 例の検討．第 50 回日本神経学会総会，2009, 5, 21, 仙台． 
11)  大塚千久美，寺山靖夫，鈴木則宏，高橋一司，田中耕太郎，吉井文均，棚橋紀夫，立花久大：Quantitative Severity Scale 
for Parkinson's Disease：QSSPD の妥当性の検討．第 50 回日本神経学会総会，2009, 5, 21, 仙台． 
12)  田中耕太郎：脳梗塞再発予防のための最新の対策．第 50 回日本神経学会総会セミナー，2009, 5, 22, 仙台． 
13)  田中耕太郎：日本内科学会北陸支部第 47 回生涯教育講演会主催，2009, 6, 7, 富山． 
14)  田中耕太郎：第 208 回日本内科学会北陸地方会主催，2009, 6, 7, 富山． 
15)  峯 隼人，道具伸浩，高嶋修太郎，平野恒治，温井孝昌，田口芳治，田中耕太郎：筋病変を伴った脊髄サルコイド
ーシスの 1 例．第 208 回日本内科学会北陸地方会，2009, 6, 7, 富山． 
16)  田口芳治，高嶋修太郎，豊田茂郎，道具伸浩，平野恒治，温井孝昌，田中耕太郎：Branch atheromatous disease に対
する ozagrel Na と heparin 併用療法の有用性の検討．第 27 回日本神経治療学会総会，2009, 6, 11, 熊本． 
17)  田口芳治，高嶋修太郎，豊田茂郎，道具伸浩，平野恒治，温井孝昌，田中耕太郎，田中惠子：抗 aquaporin-4 抗体陽
性例に対する少量ステロイド持続投与の再発予防効果の検討．第 27 回日本神経治療学会総会，2009, 6, 11, 熊本． 
18)  温井孝昌，田口芳治，小西宏史，道具伸浩，高嶋修太郎，田中耕太郎：亜急性の筋炎症状を呈したサルコイドミオ
パチーの 1 例．第 124 回日本神経学会東海北陸地方会，2009, 6, 27, 富山． 
19)  田口芳治，高嶋修太郎，田中耕太郎，小林健二，石田正幸，伏木宏彰，渡辺行雄：咽頭癌に対する放射線照射後の
頸動脈エコー所見の検討．第 28 回日本神経超音波学会，2009, 7, 12, 大阪． 
20)  羽生優寿子，松井三枝，鈴木道雄，松岡 理，高嶋修太郎，田中耕太郎：初期アルツハイマー病患者における潜在・
顕在記憶機能の研究．日本認知心理学会 7 回大会，2009, 7, 19, 新座． 
21)  小西宏史，田口芳治，温井孝昌，平野恒治，道具伸浩，高嶋修太郎，田中耕太郎：著明な開口障害を呈した頸部ジ
ストニアの 1 例．第 209 回日本内科学会北陸地方会，2009, 9, 6, 金沢． 
22)  旭 雄士，井上雄吉，荒木一富，田口芳治，高嶋修太郎，浜田秀雄，林 央周，田中耕太郎，遠藤俊郎：パーキン
ソン病に伴う嚥下障害が両側視床下核刺激療法により改善した 1 例‐video fluorography による検討‐．第 3 回パー
キンソン病・運動障害疾患コングレス，2009, 10, 9, 品川． 
23)  旭 雄士，高嶋修太郎，浜田秀雄，林 央周，高橋千晶，田口芳治，道具伸浩，田中耕太郎，遠藤俊郎：両側視床
下核刺激療法により難治性疼痛が改善したパーキンソン病の 2 例．第 3 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレ
ス，2009, 10, 9, 品川． 
24)  田口芳治，高嶋修太郎，温井孝昌，小西宏史，平野恒治，道具伸浩，田中耕太郎：パーキンソン病における camptocormia
と傍脊柱筋の性状との関係．第 3 回パーキンソン病・運動障害疾患コングレス，2009, 10, 10, 品川． 
25)  旭 雄士，浜田秀雄，林 央周，高嶋修太郎，田口芳治，道具伸浩，遠藤俊郎，田中耕太郎：パーキンソン病に伴
う難治性疼痛が両側視床下核刺激療法により改善した 2 症例．第 68 回日本脳神経外科学会総会，2009, 10, 14, 東京． 
26)  中道尚美，高嶋修太郎，高岩亜輝子，旭 雄士，浜田秀雄，田中耕太郎，遠藤俊郎：パーキンソン病における側視
床下核刺激術の影響．第 33 回高次脳機能障害学会，2009, 10, 29, 札幌． 
27)  松井三枝，羽生優寿子，鈴木道雄，松岡 理，高嶋修太郎，田中耕太郎：初期アルツハイマー病患者における顕在
記憶と潜在記憶，第 33 回日本高次脳機能障害学会，2009, 10, 29, 札幌． 
28)  温井孝昌，田口芳治，道具伸浩，平野恒治，小西宏史，高嶋修太郎，田中耕太郎：脊髄横断性障害で発症した多発
性海綿状血管腫の 1 例，第 125 回日本神経学会東海北陸地方会，2009, 10, 31, 金沢． 
29)  平野恒治，高嶋修太郎，道具伸浩，田口芳治，温井孝昌，小西宏史，豊田茂郎，田中耕太郎：脳梗塞急性期患者に
おける凝血分子マーカーの臨床病型別検討．第 21 回日本脳循環代謝学会総会，2009, 11, 20, 大阪． 
30)  道具伸浩，高嶋修太郎，小西宏史，平野恒治，温井孝昌，田口芳治，田中耕太郎：難治性頭痛を来したアスペルギ
ルスによる肥厚性硬膜炎の 1 例．第 37 回日本頭痛学会総会，2009, 11, 28, 宇都宮． 
 
◆ その他 
1) 田中耕太郎：脳虚血性組織障害のメカニズム．脳循環代謝学セミナーin 立川，2009, 1, 16, 立川． 
2) 田中耕太郎：エビデンスに基づく我が国の脳卒中予防戦略．静岡県 STROKE 研究会，2009, 1, 30, 静岡． 
3) 田中耕太郎：脳梗塞再発予防に関する最新のエビデンス‐血圧管理．Fighting vascular events in Kanazawa, 2009, 2, 14, 
金沢． 
4) 田中耕太郎：新富山県医療計画と脳卒中診療‐脳梗塞症予防に関する最新のエビデンス．射水市医師会講演会，2009, 
2, 28, 射水． 
5) 田中耕太郎：画像で診る神経疾患‐脳血管障害．平成 20 年度日本神経学会東海北陸地区生涯教育講演会，2009, 3, 8, 
名古屋． 
6) 田中耕太郎：脳梗塞の慢性期治療と抗血小板薬．岡山脳梗塞学術研究会，2009, 4, 1, 岡山． 
7) 田中耕太郎：日常診療における脳卒中予防戦略‐JELIS の結果が導き出す意義‐．長崎脳卒中再発予防研究会，2009, 
4, 17, 長崎． 
8) 田中耕太郎：脳梗塞の慢性期治療と抗血小板薬．脳血管障害 SPECIAL セミナー，2009, 5, 16, 京都． 
9) 田中耕太郎：日常診療における脳卒中予防戦略‐JELIS の結果が導き出す意義‐．長岡脳血管セミナー，2009, 5, 29, 長
岡． 
10) 田中耕太郎： 脳循環代謝学‐研究の進歩．慶応義塾大学医学部内科学教室同窓会総会特別講演，2009, 6, 13, 東京． 
11) 田中耕太郎：Advances in the research of cerebral blood flow and metabolism - From the past to the future．富山大学大学院
生命融合科学教育部先端生命科学セミナー，2009, 6, 18, 富山． 
12) 田中耕太郎：脳梗塞再発予防のための最新の対策．KAWASAKI Stroke Science Lecture, 2009, 6, 25. 川崎． 
13) 田中耕太郎：脳梗塞急性期治療における脳保護療法の意義．ラジカット 8 周年記念講演会，2009, 6, 27. 東京． 
14) 田中耕太郎：日常診療における脳卒中予防戦略‐JELIS の結果が導き出す意義‐．神奈川生活習慣病フォーラム，2009, 
7, 10, 横浜． 
15) 田中耕太郎：脳梗塞急性期治療における最新の話題．Stroke Meeting 2009‐明日の脳梗塞医療を考える‐，2009, 7, 11, 
東京． 
16) 田中耕太郎：脳梗塞急性期治療における脳保護療法の意義．第 8 回道北脳卒中共同研究会，2009, 7, 16, 名寄． 
17) 田中耕太郎：日常診療における脳卒中予防戦略‐JELIS の結果が導き出す意義‐．栃木県 JELIS 研究会，2009, 7, 31, 宇
都宮． 
18) 田中耕太郎：脂質異常症を合併した脳梗塞患者の再発予防戦略．プラビックス発売 3 周年記念講演会，2009, 8, 1, 東
京． 
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